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U
n dia de I'any 1981 el1 fara ce
nt del n
aixem
ent del n
o
stre 
gran dibuixant Pere Ynglada i per 
aixo en 
vull parlar 
una m
ica. 
El seu pare era 
u
n
 vilafranqui' que a
ni a treballar a I'illa de Cuba 
fa 
m
és d'un segle. Quan s'hagiié fet allo que se'n deia u
n
 ra
co
n
et 
s'em
barca 
en 
u
n
 veler i al cap de tres 
m
esos de 
navegació ja 
es 
passejava per la 
R
am
bla de 
Vilafranca. Estant 
u
n
 dia 
al balcó 
de 
casa 
seva 
veié passar pel 
ca
rre
r 
una 
n
oia. Es 
prom
eté, així 
de cop i volta, que s'hi ca
sa
ria. I s'hi 
va 
casar. Es deia M
ontserrat 
i I'expeditiu n
u
vi A
rtur. 
Ja 
casats 
e
m
prengueren 
la 
ruta blava de 
les 
Antilles, 
co
n
cretam
ent de 
Santiago de 
Cuba. 
Després d'un 
tem
ps pru- 
dencial, dins I'any 1881, nasqué Pere Yiiglada. 
N
osaltres, 
vull 
dir 
els 
de la 
m
eva generació, 
m
olt 
m
és 
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joves que ell, co
n
eixíem
 de la seva persona nom
és la seva obra, 
que per altra banda ja és prou. H
avíem
 vist dibuixos seus en alguna 
e
xposició 
escadussera, havíem
 llegit algun e
studi sobre el seu a
rt 
i 
sabíem
 
vagam
ent 
alguna 
cosa de la 
seva fam
a internacional. 
Els qui més o
 m
enys 
érem
 ja Ilavors, guardant les n
aturals 
distan- 
cies, del 
seu 
ra
m
, 
adm
iravem
 
els 
seus 
so
rprenents treballs pero 
n
o
 sabiem
 res, o
 gairebé res, de la seva persona. Era u
n
 hom
e en 
certa 
m
esura distant de I'arnbient 
a
rtístic barceloní. Era, a m
és, 
u
n
 hom
e 
sense 
anecdotes per 
ser 
co
ntades. Podia 
sem
blar 
una 
persona grisa. 
Una 
vegada 
m
'hi 
vaig 
e
ntrevistar 
per 
a 
fer 
u
n
 treball 
relacionat a
m
b la seva persona, les seves obres i el seu vilafranquis- 
m
e
. El 
vaig 
anar 
a trobar 
a 
la ferreteria 
"Los 
Dos Leones", 
a 
la Ram
bla de Catalunya, u
n
 dia de gener de 1958. L'esm
entada 
ferreteria era propietat seva junt 
am
b 
u
n
 altre se
nyor, el senyor 
Barris, els quals eren els co
ntinuadors de Ilurs pares, els fundadors 
de I'im
portantíssim
 co
m
e
rc. Un e
m
pleat de la casa em
 digué que el 
senyor Ynglada 
era 
a la barberia del 
co
stat 
m
ateix. M
'hi 
vaig 
presentar en 
el precís m
o
m
e
nt que li anaven a ensabonar la cara. 
Explicat 
el 
m
otiu de la visita quedarem
 que em
 faria saber per 
carta el dia de I'entrevista. 
A
l cap de ben pocs dies, co
n
cretam
ent 
el 30 de gener al 
m
igdia, tal co
m
 el1 havia disposat, e
ntrava en el seu pis d'una casa 
de la placa d'urquinaona, 
u
n
 dels prim
ers gratacels que es cons- 
trui'ren a Barcelona. 
Cense que es pugui dir que ['estanca o
n
 em
 
va 
rebre fos 
luxosa tenia, aixo sí, tots els ingredients necessaris perque presen- 
tés tot I'aire de la 
m
és elegant i alhora discreta distinció. Bons 
m
obles d'estil 
angles, gravats a
ntics de tem
es ca
valli'ctics i alguna 
pintura dels im
pressionistes per 
les parets 
cobertes d'un 
verd 
suau delicat 
tirant 
a 
tardoral; 
alguns 
vidres 
venecians dam
unt 
els 
m
obles; 
en 
una 
vitrina 
a
ntiguitats preferentm
ent 
o
rientals; 
una Iam
para holandesa de bronze penjada al sostre, i tot e
n
vait per 
la llum
 m
atisada d'aquell 
m
igdia terbol d'hivern 
e
ntrant filtrada 
per una gran finestra. Era la casa de tot u
n
 se
nyor. 
La presencia dlYnglada n
o
 desdeia gens del que I'envoltava, 
Col.lecció Pere Ynglada. (Museu de Vilafranca) 
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ans 
al 
co
ntrari, la seva figura hi afegia dignitat i valor. M
olt ben 
ve
stit 
-am
ericana 
encreuda de la m
illor roba, co
rbata de qualitat 
de 
teixit 
litúrgic- 
am
b 
aquella 
elegancia que 
hauria 
aprovat 
George Brum
m
el, el que deia que I'hom
e elegant és 
aquell que a 
desgrat d'anar 
m
olt ben 
ve
stit 
n
o
 
crida gens I'atenció 
traves- 
sant en ple m
igdia Trafalgar Square. N
i caldria dir que el to de la 
veu i el ritm
e co
ntingut del seu gest encaixaven perfectam
ent am
b 
I'entorn tot o
rdre, m
esura i e
stil calid i a
collidor. 
I com
enca la 
conversa després de 
se
rvir-m
e a
m
ablem
ent 
u
n
 bon w
isky. Si bé n
o
 havia vist allo que se'n diu la prim
era llum
 
a Vilafranca 
se sentia u
n
 pur i substancial vilafranquí que s'e
m
o
- 
cionava literalm
ent en evocar aquell 1887 de la seva a
rribada a la 
Vilafranca dels seus pares, dels seus avis i dels seus besavis. Parlava 
am
b entusiasm
e de la Festa M
ajor de la seva joventut, quan pels 
volts de 1900 fou u
n
 dels adm
inistradors de la festa de Sant Felix. 
Em
 parla dels 
"xiquets" 
a
m
o
ro
sa
m
e
nt, 
re
co
n
eixent-los I'auten- 
tica categoria que en 
re
alitat tenen. Em
 parla del 
"D
rac" i del seu 
suposat 
o
rigen 
més 
re
m
ot en la Xina de llegenda i de 
m
isteri i 
del 
"ball de bastons" i la seva a
rrel tam
bé o
riental segons ell. 
Em
 co
nta coses de I'academ
ia que el pintor R
icard Clausells 
tenia 
a Vilafranca, 
academ
ia que freqüenta 
nom
és una 
m
ica, el 
tem
ps just d'aprendre d'agafar el Ilapis, ja que la resta s'ho feu tot 
sol. Parla am
b tendresa, pero arnb el seu ca
ra
cterístic captenim
ent, 
de I'am
bient d'esperit vilafranquí de casa seva a Santiago de Cuba, 
o
n
 passa els prim
ers set anys de vida. Em
 descrivídeliciosam
ent la 
Cuba de la seva infantesa casalona de quan la seva m
are i la criada 
Elisa, la inevitable m
ulata 
de cada casa de senyors co
m
 era la dels 
Ynglada, anaven de com
pres m
u
ntades en una igil i fina ca
rretel.la, 
o
 a 
m
issa 
a la Catedral am
b la cadira m
a
rquetejada de nacar per 
a se
u
re
-tii la senyora, la fastuosa catifa per a agenollar-s'hi i I'om
- 
brel.la de seda pel sol. N
o perdem
 de 
vista que eren els darrers 
tem
ps de la Cuba colonial, de la Cuba perfum
ada pels tabacs més 
il.lustres i per les flors i les fruites tropicals m
és em
briagadores, la 
Cuba dels cants de les 
"havaneres" 
sobrei'xint de 
m
e1 se
ntim
ental, 
del 
resso encara dels serm
ons del pare Claret i de la joventut del 
general W
eyler. 
Pere Ynglada n
o
 posava gens d'em
fasi en tot el que m
'a
n
a
- 
va dient. Parlava am
b la n
aturalitat del que e
xplica una cosa que 
"El nostre Pere Ynglada i Sallent" 
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n
o
 I'atany m
asca, pero al m
ateix tem
ps arnb I'am
or del que e
xplica 
coses que I'afecten intim
am
ent. 
Sense alterar-se en cap se
ntit i arnb aquell punt d'escepti- 
cism
e, el m
ínim
, del que torna de les pom
pes i va
nitats de la vida, 
que ha 
viscut 
arnb tota la intensitat la vida del París de les es- 
co
rrialles de la 
"belle 
epoque"i 
la del Londres de I'estabilitat de 
I'lm
peri, 
em
 digué 
coses 
adm
irables. Per 
e
xe
m
ple de 
les seves 
estades 
en 
les 
trinxeres dels 
aliats 
en 
la guerra de 
1914-1918 
dibuixant escenes 
bel.liques per a ser 
reprodui'des en alguns dels 
periodics 
en 
els 
que d'aquesta form
a 
grafica hi 
col.laborava. 
Escenes d'horror i de m
iseria. El seu tracte m
és o
 m
enys esporadic 
arnb les grans figures del m
o
m
e
nt co
m
 els m
ariscals Foch i Joffre 
i Clem
enceau en el punt culm
inant de la popularitat i de la gloria, 
e
ntre d'altres n
o
 m
enys glorioses i populars. 
Em
 parla de 
quan 
"descobrí" 
I'art 
e
xtrem
o-oriental 
a 
través 
del 
gran 
"connaisseur" 
i 
tractant 
arnb 
a
ntiguitats 
M
. 
Charles Vignier, el que fou tan gran a
m
ic seu, cap alla I'any 1920. 
Aquella 
co
n
eixenca 
co
ntribuí 
a 
co
m
pletar 
la personalitat del 
n
o
stre 
hom
e 
en 
m
o
strar-li la fabulosa 
m
eravella dels 
a
rtistes 
o
rientals, sobretot dels xinesos 
~Iassics i dels japonesos. 
Ynglada depura encara m
és la grafia dels seus pinzells arnb 
els que tan justament i sim
plem
ent dibuixava arnb I'austeritat de 
la tinta xinesa; e
stilitza encara m
és les form
es que creava, i encara 
m
és ce
nyí les seves 
obres a la sim
ple e
sse
n
cialitat, a la m
és savia 
i 
esquem
atica bellesa que, per 
altra banda, sem
pre havia 
e
stat 
present en els seus dibuixos de cavalls, d'ocells, de peixos, d'esce- 
nes de 
circ, de tota cosa 
elem
ental i pura co
m
 acabada de so
rtir 
de 
les 
m
ans de 
Déu. I tot 
aixo 
sense gratui'ts efectism
es, arnb 
aquell gest elegant que de tant que ho és gairebé n
o
 es veu, gracies 
a la n
ul.la e
stridencia i a I'absoluta a
utenticitat del seu taranna. 
L'hom
e que tenia davant, el n
o
stre Pere Ynglada, tenia la 
figura 
i el gest 
u
n
 bon tros ca
ra
cterístics dels nostres hom
es del 
ca
m
p, 
aplom
at i 
sa, que sense perdre res del que en el1 era essen- 
cial, 
la 
seva 
naturalesa 
ro
m
a
n
a
 i penedesenca, parlant 
arnb 
el1 
el veia transfigurar-se en 
u
n
 refinadíssim
 ser habituat a I'atm
osfera 
dels co
nfitats salons de I"'elite" 
parisenca, a re
spirar I'aire de les 
vores del Sena i a trepitjar les lloses londinenques del Saint Jam
es 
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Street, en 
una botiga del qual ca
rre
r cornprava els seus elegant ís- 
sim
s barrets que li queien tan bé. 
En al.ludir la seva afecció per la cultura i I'art xinesos, em
 
parla de la il.lusió de tota la seva vida: u
n
 viatge a la Xina. En vida 
de la seva 
rn
uller, G
eorgetre G
uillot, m
o
rta llavors feia dos anys, 
havien estat 
a punt de dur-lo a term
e. Circurnstancies especials 
els 
ho irnpediren. Aleshores hauria tingut 
m
anera de fer-lo gra- 
cies 
a I'organi tzació d'una 
agencia francesa de 
viatges. Pensem
, 
ara, que parlem
 dels 
anys 
cinquanta, quan 
el 
regim
 polític de 
M
ao feia de 
la Xina 
u
n
 país poc rnenys que im
penetrable. De 
totes rnaneres, utilitzant els serveis d'aquella agencia hauria pogut 
fer 
el 
viatge tan 
a
nhelat, pero el seu 
rnetge i gran arnic doctor 
Perpinya I'aconsella de desistir per allo de I'edat, de les petites 
xacres i de la situació poli'tica 
inquietant dlExtrern O
rient. 
Aquella 
abstenció 
obligada sernbla que 
encara 
esperona 
rnés el seu a
m
o
r pel re
rn
ot país. L'horne es resignava i s'aconsolava 
passant de tant en tant vuit o
 deu dies a París, viatge que re
alitza- 
va 
aproxirnadarnent 
cada 
m
ig a
ny. A París hi tenia casa propia. 
L'hipodrorn de 
Longcharnp, el 
rn
o
ntrnartres Circ M
edrano, els 
vells cafes, els arbres del Parc de Luxernburg i del Bois de 
Bo- 
logna, I'encis del R
ond Point i la infinita gracia del Sena llepant 
les barbes de m
olsa dels fonam
ents de N
6tre Dam
e, tot aixo i m
és 
encara anim
ava la seva vida i n
o
 podia pascar gaire ternps cense. 
S'ana fent tard. M
'ensenya diverses publicacions que parla- 
ven d'ell 
en les que hi havia 
reprodui'des obres seves i em
 regala 
u
n
 e
xe
rnplar del cataleg de la seva prim
era e
xposició, I'any 1914, 
al Faianc Catala, de Barcelona. En aquest cataleg, il.lustrat arnb 
uns ja 
m
eravellosos dibuixos seus, hi ha una presentació de Xenius 
que 
cornenca així: 
"A 
u
n
 a
rt ja 
m
adur, co
rn
 el del 
n
o
stre Pere 
Ynglada; a 
u
n
 a
rt tan e
stricte, puntual, agut, laconic; aplornat de 
raca, savi 
en 
e
co
n
o
m
ia, fort per I'albir 
.
.
."
 etc., etc. Eugeni d'0rs 
aboca 
en 
el co
rn
e
ntari de presentació de I'obra dfYnglada, que 
fou gran 
a
m
ic seu de 
sernpre, les coses 
rnés justes i precises que 
es puguin dir d'un a
rtista que com
enca i que els anys de treball 
n
o
 han fet altra cosa que co
nfirm
ar-ne les qualitats intrínseques. 
La relació d'aquella visita m
eva es podria donar per practi- 
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ca
m
e
nt acabada ja que el retrat del n
o
stre co
m
patrici, encara que 
en pobre 
esbós, m
odestam
ent crec que diu ja 
el 
suficient. Pero 
Pere Ynglada troba u
n
 e
xtraordinari gust 
en parlar de tot el que 
acabavem
 de parlar i 
sobretot d'haver 
re
viscut 
els seus 
re
co
rds 
vilafranquins. Com
 que ja 
era tard quan 
varem
 a
rribar 
a
 aquest 
punt i ja havíem
 e
sgotat 
els 
re
spectius 
vasos de 
w
isky que ens 
havien a
co
m
panyat, li vaig donar les gracies m
és de debo i ja co
n
- 
siderant que 
el 
m
eu treball 
era 
acabat anava a 
a
co
m
iadar-m
e'n 
definitivam
ent. Pero 
el1 
em
 digué que la 
n
o
stra 
conversa n
o
 es 
podia donar pas per finida 
ni m
olt m
e
nys. Em
 digué que havia 
de tornar-hi u
n
 altre dia per tal d'ensenyar-m
e sobretot les ca
rtes 
que guardava de grans personatges, I'am
istat 
a
m
b els quals tant 
havia representat 
en la 
seva 
vida, principalm
ent en la seva epoca 
de París i Londres. Volia e
n
se
nyar-m
e m
oltes coses m
és i parlar-m
e 
m
és 
encara de la seva e
xistencia, del seu a
rt i del dels altres rela- 
cionats a
m
b ell. 
Va 
a
n
u
n
ciar-m
e que I'endem
a passat se 
n
'a
niria 
a
 París, 
que hi estaria deu o
 dotze dies i que probablem
ent tornaria a ser a 
Barcelona 
el 13 de febrer. Va dir-m
e que 
així que a
rribés em
 
telefonaria per a
 co
n
cretar 
u
na altra e
ntrevista. N
aturalm
ent ho 
vaig 
a
cceptar 
co
ntent 
i 
afalagat. En ser al rebedor tragué d'una 
capsa que hi havia sobre u
na caixa de núvia d'aquelles tan classi- 
ques 
u
n
 
"puro" 
de I'Havana dels de m
és prestigi i m
e
'l dona una 
m
ica ce
rirnoniosam
ent. Ens a
co
m
iadarem
 
a
m
b 
m
olt afecte i vaig 
baixar ['escala fins al ca
rre
r. 
Pel ca
m
í de casa, en ser 
a casa i durant alguns dies 
vaig 
pensar 
m
olt a
m
b el Pere Ynglada que acabava de co
n
eixer perso- 
n
alm
ent, ja que aquella 
visita 
m
'havia fet 
m
olta im
pressió. Vaig 
rellegir el que Josep M
aria de Sagarra en les seves 
"M
em
ories"diu 
dlYnglada i el que en diu Josep Pla en m
olts indrets de les seves 
obres. 1, sobretot, vaig pensar m
olt en el seu a
rt, en la gran catego- 
ria dels seus dibuixos i en la seva e
xe
m
plaritat, en el poder de cap- 
tació del seu cop d'ull i en I'eloqüencia del seu pinrell su
m
rn
a
m
e
nt 
e
xpressiu. 
Varen anar passant els dies i a
viat, és clar, varem
 ser el 13 
de febrer, i n
o
 re
s. Passaren el 14, el 15, el 16 i tam
poc n
o
 rebia 
el 
seu truc de telefon. M
'estranyava 
el 
seu 
silenci: ja que tant 
Pere Ynglada i Sallent. (Museu de Vilafranca) 
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d'interes 
havia 
m
a
nifestat per 
a tornar 
a parlar am
b 
m
i. Final- 
m
e
nt 
el dia 
18, en 
obrir 
el diari, vaig assabentar-m
e que el dia 
abans 
havia 
m
o
rt. Havien passat, doncs, 
nom
és divuit dies de 
I'entrevista. Després 
vaig saber que havia tornat 
m
alalt de París 
i que n
o
 s'havia pogut refer. 
El 
seguici 
de 
I'enterram
ent 
transcorregué 
per 
alguns 
carrers de Barcelona co
m
 u
n
 de tants que se'n 
veien en aquells 
tem
ps. En I'acom
panyam
ent hi anava 
el m
és granat dels a
rtistes, 
dels literats i de la so
cietat 
m
és solida i brillant de la Barcelona 
de 
I'epoca. Feia 
una tarda freda pero assolellada, fina de llum
 
i am
b u
n
 lleu pressentim
ent prim
averal en I'aire. 
Al 
co
m
e
n
ca
m
e
nt he 
e
scrit que I'any 1981 en fara ce
nt, 
tot u
n
 segle, del n
aixem
ent, a Santiago de Cuba, de Pere Ynglada, 
u
n
 dels nostres a
rtistes m
és coneguts i adm
irats a
rre
u
 de I'Europa 
m
és 
culte, sobretot a París. Que hagués 
nascut a Cuba és el de 
m
enys,ja que tota la seva 
sang era 
vilafranquina i puc respondre 
que estim
ava i sentia Vilafranca co
m
 la seva propia patria a
utenti- 
ca
. ¿N
o s'hauria, doncs, de fer alguna cosa per tal de co
m
m
e
m
o
ra
r 
aquel1 fet en honor de la seva persona i que servís d'ensenyam
ent, 
d'estím
ul 
i d'orientació pels joves 
a
rtistes am
b 
vocació i per 
u
n
 
m
ajor co
n
eixem
ent de tothom
? 
